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AHAJDUKERÜLETI
S E G É L Y Z Ö -E G Y L E T
ALA PSZABÁ LYAI.
DEBBECZEN
NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
1861 .

A z 1861 -ik évi február 24-ik és 25-ik napjain 
H.-Böszörményben megalakult „h aj d u- 
k e r ü l e t i  h o n v é d - s e g é l y z ő  e g y l e t “ 
ügyei czélszerü kezelhetése tekintetéből, 
következő s az egylet minden tagját egy­
aránt kötelező alapszabályokat alkotta:
1. §. Egyedüli czélja az egyletnek, az 1848/9. 
évi hadjáratokban megcsonkult, elnyomorodott, és 
dologtehetetlenné lett, s közgyámolitásra szorult 
volt honvédek, önkénytesek és egyéb harczosok, 
s illetőleg az ilyenek tehetetlen özvegyeinek és ár­
váinak, vallás és nemzetiségre tekintet nélküli 
segélyzése.
2. §. Az egylet tagjai: alapítók, és pártolók.
a) alapitó tagok azon honvéd és önkénytes 
tisztek, kik az alakitó közgyűlésben jelen voltak, 
s mint ilyenek , az alakulási jegyzőkönyvbe be­
jegyeztettek; nemkülönben azon honvéd és ön­
kénytes tisztek is , kik az egylethez ezentúl csat­
lakozni kívánnak, s mint ilyenek, erkölcsi tekin­
tetben kifogás alá nem esnek.
4b) pártoló tagok mindazon honpolgárok, 
kik e szent czél előmozdításához tettleg hozzá já- 
ralandnak, akár voltak honvédek akár nem.
3. §. Mind az alakitó, mind a pártoló tagok, 
a közgyűlésben, egyenlő szavazati joggal bírnak.
4. §. Az egylet ügyei intézteinek a közgyűlés, 
és igazgató választmány által.
5. §. A közgyűlés hatásköréhez tartozik az 
igazgat«) választmány megválasztása, — a választ­
mány felügyelete alatti pénztár kezeléséről veze­
tett számadások megvizsgálása, az alapszabályok 
módosítása, s végre az egylet nem remélt felosz­
lása esetére, a pénztár birtokában levő pénzösszeg 
hova fordításának meghatározása.
6. §. Közgyűlés rendszerint, egy évben kétszer 
és pedig a Sz. Hajdúkerület 1-ső és 3-ik évnegye- 
des közgyűlése alkalmával tartatik, azonban rend­
kívüli közgyűlés tartására, annyiszor, a mennyiszer 
annak szüksége előáll: az egylet rendes elnöke, 
valamint feljogosittatik, úgy kötelezve is van.
A rendes elnök akadályoztatása esetére, a 
közgyűlésben, annak helyét a korelnök, vagy is a 
korára nézve légidősb alakitó tiszt pótolja.
7. §. Az egyleti elnök, pénztárnok, jegyző és 
igazgató választmány, felkiáltással, vagy szükség 
esetén titkos szavazással, a közgyűlés által, egy 
évi szolgálati idő tartamra választandók, azonban 
ez idő eltelésével, újra is megválaszthatok.
8. §. Az igazgató választmány — mely áll az 
elnökből, pénztárnokból, jegyzőből és 6 választ­
5mányi tagból, az egylet érdekeinek képviselésére 
s az egylet belügyeinek közvetlen vezetésére van 
hivatva, — s ebből kifolyólag:
a) hivatásához tartozik az egylet pénzere­
jét minden lehető módon gyarapitani.
b) a pénzkészletnek pénztárilag leendő ke­
zeléséről, gyümölcsöztetéséről, és biztosításáról fe­
lelőség mellett gondoskodni.
c) az időszakonkint, avagy egyszer minden­
korra nyújtandó segélyzésnek, lehető legszigorúbb 
igazsággal, és méltányossággal történendő meg­
állapításáról, és kiosztásáról intézkedni; végre
d) a pénztár kezelésének tisztasága felett, 
gondosan őrködni.
9. §. A segélyt igénylő honvédek, önkényte- 
sek és egyéb harczosok, illetőleg ezek özvegyei és 
árvái, hogy a gyámolitásban részesülhessenek, 
kötelesek, egy az ő személyüket ismerő tiszt ellen- 
jegyzésével ellátott okmány által, az igazgató vá­
lasztmány előtt hitelesen bebizonyítani:
a) azt, hogy ők, tekintve férjeik és atyjuk, 
valóságos szolgálatban levő harczosok voltak.
b) hogy a segélyre valóban rászorultak.
c) hogy a lefolyt 11 év alatt, nevöket, és 
hon védi becsületöket, sem erkölcsileg, sem bűn­
tény által be nem szennyezték.
10. §. A bizottmány kötelessége, az ily segély- 
zendőket, nem csak pénzbeli gyámolitásban részel­
6tetni, hanem azoknak egyszersmind képzettségük, 
avagy testi és foglalkozási képességükhöz mért 
elhelyezést, s keresetmódot is, lehetőségig esz­
közölni.
11. §. Üléseit, a választmány, rendszerint év- 
negyedenkint tartja, azonban a szükséghez képest 
tarthat annyiszor, a mennyiszer arra a rendes el­
nök által meghivatik.
12. §. Üléseiről a választmány rendes jegyző­
könyvet vezet, a számadásokat évnegyedenkint 
megvizsgálja, s azokat félévenkint, a közgyűlés fe­
lülvizsgálata alá terjeszti.
13. §. A választmány a kért és megrendelt 
segélyt, az egylet pénztőkéjének egyedül csak ka­
matjaiból eszközölheti, és pedig csak akkor, ha 
már a tőke, a 400 pfrtot megüti; — a tőkéhez 
nyúlni, semmi szin alatt nem lehetvén.
14. A választmány, az egylet közgyűlése előtt, 
erkölcsi és anyagi tekintetben felelettel tartozik.
15. §. A választmányi határozatnak érvényes­
ségére, legalább 5 tag jelenléte szükséges, e számba 
az elnök, jegyző, és pénztárnok is bele értetvén.
16. §. Az elnök feljogosittatik, hogy sürgetős 
esetekben, legalább egy helybeli egyesületi tag 
jelenlétében, 2 pfrtot utalványozhasson; azonban 
azt a legközelebbi választmányi ülésben, jóváha­
gyás végett bejelenteni köteles.
17. §. Azon reményben, hogy ezen egylethez 
hasonló honvédsegélyzŐ egyletek, a haza minden 
részeiben alakulnak, és a segélyt kereső, s érdemlő 
volt honvédekről gondoskodni fognak; de más
7részről azért is, mert ezen egyesület pénzereje, a 
segélyezésnek átalánossá tételét meg nem bírja: 
ezen egylet gondoskodásával és segélyzésével, 
egyelőre, csupán a hajdúkerület területén lakó 
volt honvédek és egyéb harczosok, illetőleg ezek 
özvegyei és árváira szorítkozik ugyan; más részről 
azonban kijelenti, hogy ha pénzerejének gyara­
podása, a szélesebb körbeni segélynyújtást meg­
engedné, azt a kerület kebelén kívül lakó harczosok 
irányában is kiterjeszteni, hazafiui szent kötelessé­
gének ismerendi.
18. §. Az egylet, a segélyezés czélszerü, s a 
menyire lehet egyformán leendő eszközölhetése 
tekintetéből, magát minden már megalakult ha­
sonló egyletekkel érintkezésbe teszi, s e végből, 
alapszabályait, minden egyletnek megküldi, s vi­
szont azoktól, saját alapszabályaikat átkérni, szük­
ségesnek ismeri.
19. §. Miután ezen egylet, ezúttal csupán egy 
évre alakult, ennek további fenmaradása, felosz­
latása, pénzkészletének hová fordítása iránti in­
tézkedés, egyenesen és kizárólag, a közgyűlés jog­
köréhez tartozik, mi végből azaz év eltelte előtt, vagy 
is az 1862-ki február havának közepén Hajdu- 
Böszörménybe összehívandó leszen.

